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1 Dans le cadre d’un important programme de restauration de l’abbaye de Villelongue
portant  sur  plusieurs  éléments  (salle  capitulaire,  chauffoir,  etc.)  il  était  nécessaire
d’intervenir sur le portail du jardin Est situé sur l’enceinte Sud. L’abbaye est en effet
ceinturée  d’un  mur  délimitant  un  périmètre  d’environ  6 400 m2 (85 x 70 m)  qui  n’a
jusqu’à ce jour bénéficié d’aucune étude approfondie. Dans un premier temps un suivi
archéologique du démontage du portail par les maçons a été réalisé afin de récupérer
les pierres de tailles et tout autre objet présentant un intérêt archéologique : quatre
modillons sculptés provenant de l’église, une pierre à chronogramme (pierre tombale ?)
et  un  élément  de  nervure  d’ogive  ont  pu  être  mis  de  côté,  de  même qu’un tesson
d’époque moderne et un mortier médiéval quasi-complet. Par ailleurs une étude du bâti
de l’enceinte a été réalisée afin de replacer l’intervention dans un contexte plus global :
les parties les plus anciennes seraient attribuables à la seconde moitié du XIVe s., date à
laquelle nombre de lieux sans défense sont contraints de se protéger contre les bandes
de  routiers  qui  parcourent  les  campagnes  (guerre  de  Cent  Ans).  Par  la  suite  des
réfections ont pu intervenir durant les guerres de Religion (seconde moitié du XVIe s.)
puis quelques réparations vers les XVIIe et XVIIIe s., notamment au niveau des murs MR2
(enceinte sud) et, MR4 (enceinte est) et MR5 (enceinte nord). Dans un second temps une
surveillance  de  deux  sondages  (2,5 m2 au  total ;  P :  0,70  et  1,10 m)  au  niveau  des
piédroits du portail POR1 a été entreprise : destinée à asseoir le nouveau portail, elle a
permis de mettre au jour divers niveaux archéologiques assez perturbés par le passage
de  canalisations.  Ils  ont  livré  un  petit  lot  de  mobilier  médiéval,  moderne  et
contemporain et des aménagements bâtis dont la fonction est incertaine. Le substrat
n’a pas été atteint. Au final l’étude du bâti sur l’enceinte aura permis d’apporter de
nouvelles informations complémentaires à l’étude de B. Chauvin de 1992, qui reste à ce
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jour la plus complète sur le monument (Chauvin 1992). Elle permet dorénavant de faire
entrer l’abbaye dans la liste des sites religieux audois mis en défense pendant la guerre
de Cent Ans, comme l’abbaye de Lagrasse, celle de Saint-Polycarpe ou Saint-Hilaire, et
vraisemblablement  attaqués  au  XVIe s.  pendant  les  guerres  de  Religion  (réparations
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